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Ekspo alam
sekitar berjaya
Serdang: Kira-kira 1,000
pelajarinstitusipengajian
tinggi(IPT) sertasekolah
darisekitarLembahKlang
menyertaiEkspoBellaAlam
Sekitar Universiti Putra
Malaysia(UPM)- Persatuan
PencintaAlam Malaysia
(MNS)2012disini,bam-bam
ini.
Ekspo julung kall itu
dirasmikanolehTimbalan
Naib CanselorHal Ehwal
Pelajardan Alumni UPM,
ProfDatukDr MohdFauzi
Ramlan.
Berlangsungseharidi
DewanBesar,UPM ekspo
itu bertujuan mening-
katkankesedarandalam
kalanganbeliamengenai
kepentinganmemulihara
alamsekitar.
Programituanjuranber-
sarnaUPMdanMNS.
KelabPencintaAlam
Kira-kira 39geraipame-
randibuka,membabitkan
27KelabPencintaAlam
peringkat sekolah, IPT
dan badan bukan kera-
jaan.
Seorangpeserta, Leila
BeyabaniZanouz,25,ber-
kata ekspoitu memberi
manfaatkepadapencinta
alam semulajadi kerana
- menawarkan pelbagai
maklumatmengenaikaedah
terbaikbagi memulihara
alamsekitar.
Beliauyangberasaldari
Iranberkata,ekspoitupatut
dijadikansebagaicaratahu-
nan.
RizalMajid,36,pulaber-
katakepentinganmenge-
naipenjagaanalamsekitar
perlu diterapkankepada
generasimudakhususnya
dalamkalanganmuriddan
pelajarsekolah.
"Ekspoinidapatmembu-
kamatagolonganbeliadan
remajasupayalebihpekater-
hadapersekitaranmereka,"
katanya.
Tanggungjawabsemua
NinderpalSingh,26,pula
berkata, tanggungjawab
menjaga alam sekitar
bukan terletak di bahu
pihaktertentusajatetapi
menjaditanggungsemua
pihak.
Katanya,kesedaranitu
pentingsupayasemuapihak
memainkanperananagar
generasiakandatangjuga
dapatmenikmatikehidupan
mereka.
"Ekspoini sangatber-
manfaatkeranamemberi
peluangkepadapesertadan.
pengunjungtmtukbertukar
pandangan.
"Inijugamenjadimedan
pencintalamsekitarmem-
bincangkanisualamseki-
tar,"katanya.
